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人文・社会科学
口 頭
青果物卸売市場における食品廃棄物問題 杉 村 泰 彦 日本商業学会北海道部会2010．3
BSE検査表示制度の消費者評価
澤 田 学
合 崎 英 男
佐 藤 和 夫
農業経済学会
2010．3
ペットとの死別時の反応と経過に関わる要因分析 山 田 弘 司三 代 真 矢
ヒトと動物の関係学会
2010．3
ドイツ鉱山，炭鉱史研究の現状と日本の遺産保存課題
―TICCIH第14回フライベルグ会議参加の経験から
―
山 田 大 隆 産業考古学会第34回年総会2010．5
日本クレーン史と函館ドック門型クレーンの技術 山 田 大 隆
日本科学史学会第56回年総
会
2010．5
Positive changes of the attitudes of less attached persons to animals by keeping animals 山 田 大 隆
International  society for anthrozoology 2010
2010．6
北海道における地域活性化
松 本
宮 城 好 郎
江 尻 行 男
生活経済学会第26回研究大
会
2010．6
開拓史札幌器械場の水車動力技術 山 田 大 隆
日本産業技術史学会第26回
年総会
2010．6
GISを利用した授業評価システムの構築 森 夏 節 コンピュータ利用教育学会2010．8
北海道における情報教育の共通基盤形成に向けた調査
2010
森 夏 節
藤 澤 法 義
曽 我 聰 起
早 坂 成 人
小 杉 直 美
et al
コンピュータ利用教育学会
2010．8
江別産小麦の「６次産業化」とその成立要因 杉 村 泰 彦
第17回日韓農業シンポジウ
ム
（兼第４回東アジア国際農業
シンポジウム）
2010．8
特別課題研究「若者の教育とキャリア形成に関する研
究」，
「若者の教育とキャリア形成に関する調査」の３年目調
査までの概要
―追跡調査の回答者残存率に着目して―
安 宅 仁 人
佐 野 正 彦
樋 口 明 彦
長谷川 裕
日本教育学会
2010．8
足浴時（36度：不感温度と40度）におけるラベンダー
香が生体に与える影響
上 村 浩 信
金 木 則 明
山 田 弘 司
魚 住 超
佐々木 春 喜
日本味と匂い学会44回大会
2010．9
57 J.Rakuno Gakuen Univ.,36(1):(2011)
学 術 研 究 発 表 集 録
脳波と脳酸素飽和濃度を用いた数字ストループ課題実
施中の間欠的ニオイ呈示
小 池 貴 行
山 田 弘 司
金 木 則 明
上 村 浩 信
日本味と匂い学会44回大会
2010．9
信仰告白と信仰宣言
―キルケゴールとマルセルを参考に― 小 林 敬
日本宗教学会第69回学術大
会
2010．9
投球数による球速低下と体幹の側屈角度変化の関係
瀧 澤 一 騎
山 地 啓 司
山 口 太 一
第65回日本体力医学会大会
2010．9
農村女性起業活動における個人起業の展開傾向に関す
る一考察
大 場 裕 子
市 川 治
日本農業経営学会研究大会
2010．9
イチゴ輸送用ラックの損傷低減効果
樋 元 淳 一
尾 碕 亨
足 立 和 平
農業機械学会北海道支部
2010．9
ブロッコリーの輸送における発泡スチロール箱から他
容器への切り替え
尾 碕 亨
樋 元 淳 一
北海道農業経済学会
2010．9
旧北部軍管司令部防空作戦室
―保存運動，解体，記録保存について―
林 恒 子
山 田 大 隆
産業考古学全国大会
2010．10
シェリーと食 白 石 治 恵 日本英文学会北海道支部2010．10
寒冷環境がヒト生理機能へ及ぼす影響の検討
山 内 潤一郎
川 田 茂 雄
衣 笠 竜 太
森 田 憲 輝
山 口 太 一
et al
極域科学シンポジウム
2010．12
寒冷環境がヒトの安静時の筋活動に及ぼす影響の検討
衣 笠 竜 太
川 田 茂 雄
森 田 憲 輝
瀧 澤 一 騎
山 口 太 一
et al
極域科学シンポジウム
2010．12
寒冷環境におけるヒトの安静時代謝の検討
森 田 憲 輝
川 田 茂 雄
衣 笠 竜 太
瀧 澤 一 騎
山 口 太 一
et al
極域科学シンポジウム
2010．12
環境コミュニケーションの諸問題 加 藤 敏 文 日本商業学会北海道部会2010．12
季節分娩放牧型酪農の農法的意義 荒 木 和 秋 日本有機農業学会2010．12
学 術 研 究 発 表 集 録58
誌 上
続報 運動前のストレッチングがパフォーマンスに及
ぼす影響について
山 口 太 一
石 井 好二郎
CREATIVE STRETCH ING
2010．4，14：1-10
-
日本の捕鯨政策と過熱する捕鯨報道 森 川 純 DAYS JAPAN2010．5，38-39
新規学卒者の能力向上のために
―学生の就職活動を巡って― 松 本
HEERO REPORT
2010．3，102：1-2
小学生の起業体験プログラム『ジュニエコ』
―会津若松商工会議所青年部の取り組み― 松 本
HEERO REPORT
2010．11，110：3-4
ウォーミングアップにおける各種ストレッチングの効
果
―近年のストレッチング研究の結果に基づいて―
第４回研修交流会より
山 口 太 一 JATI EPRESS2010．2，15：18-19
Truncation and endogenous stratification in various count data models for recreation demand analysis  
T.Nakatani K.Sato  
J.Dev.Agric.Econ.,
2010．8，２(8)：293-303
農山魚村振興のための６次産業化の推進 相 原 晴 伴 NOSAI2010．2，556：9-10
農産物直売所による地域振興 相 原 晴 伴 NOSAI2010．3，557：9-10
牛肉生産における飼料自給率向上の利点に関する消費
者評価
佐 藤 和 夫
澤 田 学
合 崎 英 男
帯広畜産大学学術研究報告
2010．10，31：18-24
バイオマスエタノールの利活用に係わる経済的評価
市 川 治
杉 村 泰 彦
安 宅 一 夫
小 糸 健太郎
et al
開発こうほう
2010．5，562：18-22
環境産業考古学の新展開と旧東独産業遺産の消失
―第14回 TICCIHフライベルグ会議参加印象記― 山 田 大 隆
技術史教育学会誌
2010．3，11(2)：3-11
いままた，協同組合へのより深い理解を 村 岡 範 男
記念資料「第88回国際協同組
合デー」，
日本協同組合連絡協議会
2010．7，4
運動前のストレッチングはパフォーマンスに有効か否
か… 山 口 太 一
コーチング・クリニック
2010．7，24(9)：4-9
習慣的なストレッチングはパフォーマンスを向上させ
る⁉ 山 口 太 一
コーチング・クリニック
2010．7，24(9)：10-13
歴史的鉱山都市で開催された産業遺産保存国際会議
―第14回 TICCIHフライベルグ会議に参加して― 山 田 大 隆
鉱山研究
2010．3，87：34-39
北海道機械化農業研究史と高井宗宏元北大教授 山 田 大 隆 産業考古学2010．3，135：2-6
2010年度産業考古学全国大会（江別市）報告 山 田 大 隆 産業考古学2010．12，138：32-33
北の３大学と地域の連携 吉 岡 徹
スイス・ドイツ農業情報・エ
クステンション調査報告書
2010．10，41-44
特集エコクリティシズム
―L.ハーンにおける怪談の意味― 岩 井 洋
水声通信
2010．7，33：188-198
59学 術 研 究 発 表 集 録
台湾産業考古学会研修ツアー参加報告
―特に鉱山遺産保存の内容について―
山 田 大 隆
玉 川 寛 治
大 橋 公 雄
井 上 平 治
et al
台湾研修旅行記録集，
産業考古学会
2010．11，84-88
クミカン分析プログラムで出来ることと活用に向けた
農協での取り組み 吉 野 宣 彦
地域とともに育む食の安全・
安心―北の３大学と地域との
連携，
地域拠点型農学エクステン
ションセンター
2010．3，3：71-77
ダイナミックストレッチングにスタティックストレッ
チングを組み合わせたプロトコルが膝関節伸展パワー
に及ぼす急性の効果
内 海 景 憲
山 口 太 一
石 井 好二郎
安 田 和 則
トレーニング科学
2010．3，22(1)：39-48
北海道における水田地帯の分化と転作対応 相 原 晴 伴 日本農業年報2010．5，56：25-36
母校 松 本
日本ビジネス綜合専門学校創
立43周年学校史
2010．3，5
北教大札幌校の技術論・科学技術史教育 山 田 大 隆
日本理科教育学会北海道支部
会誌
2010．2，21：1-11
自給率向上に必要な大規模農家への支援 相 原 晴 伴 ニューカントリー2010．5，57(5)：14-15
美瑛ペンショングループ 相 原 晴 伴 ニューカントリー2010．8，57(8)：80-82
確立した地域展開を乱さない設計が必要 相 原 晴 伴 ニューカントリー2010．10，57(10)：16-17
道内若手自治体職員の仕事に対する意識 松 本 ニュースレター2010．11，59：4-7
新政権下の北海道農業の展開方向 相 原 晴 伴 農家の友2010．2，62(2)：80-81
身近なデータを分析に活用しよう
―農協にあるクミカンデータを主に― 吉 野 宣 彦
農業共済新聞
2010．11，９
酪農共同利用型バイオガスシステムにおける消化液利
用の課題
市 川 治
中 村 稔
et al
農業経営研究
2010．9，48(2)：60-64
書評：日本酪農への提言―持続可能な発展のために 中 原 准 一 農業と経済2010．4，76(4)：120
ブックガイド「米政策の転換」 相 原 晴 伴 農業と経済2010．6，76(6)：105
由利本荘市における公共牧場の再編問題 荒 木 和 秋
平成21年度公共牧場機能強
化拡充推進事業報告書，
農政調査委員会
2010．3，57-75
19世紀が生んだロマンチスト，ライファイゼン 村 岡 範 男 農林金融2010．5，63(5)：252-253
故北村正直先生を偲んで 山 田 大 隆 物理教育研究2010．9，38：2-6
60 学 術 研 究 発 表 集 録
糖質サプリメント摂取が長時間の間欠的な高強度自転
車運動の走行パフォーマンスに与える影響
東 郷 将 成
山 口 太 一
真 船 直 樹
寺 井 格
et al
北海道教育大学紀要
2010．8，61(1)：13-20
米の生産調整対応と販売戦略 相 原 晴 伴
岩見沢市農業の現状と展開方
向，
北海道地域農業研究所
2010．3，54-62
分析プログラムの必要性と活用に向けた取り組み
―浜中町農協― 吉 野 宣 彦
北海道における地域農業支援
システムの類型と課題，
北海道地域農業研究所
2010．3，133-142
補論
―美瑛ペンショングループ― 相 原 晴 伴
地域農業研究叢書，
北海道地域農業研究所
2010．7，40：47-56
北海道における農作業共同化の方向性に関する一考察 吉 岡 徹 北海道農業2010．3，37：1-9
ブロッコリーの輸送における発泡スチロール箱から他
容器への切り替え
尾 碕 亨
樋 元 淳 一
第120回北海道農業経済学会
例会個別報告要旨集
2010．9，3
書評：宣教学入門―宣教，それは文化と教会と福音の
ぶつかり合い 藤 井 創
本のひろば
2010．12，634：16-17
環境マーケティングの有効性を阻む諸問題 加 藤 敏 文
マーケティング・フロンティ
ア・ジャーナル創刊号
2010．12，36-47
日本農業の過去・現在・未来 中 原 准 一
ゆうひろば，
さっぽろ自由学校「遊」
2010．3，122：2-3
教材としての英文学
―William Wordsworth “She Dwelt among the Untrodden Ways”の場合―
藤 田 佳 也 酪農学園大学紀要2010．4，34(2)：81-87
L.ハーンの世界感覚と近代的視覚の問題
―日本的自然観研究の観点から― 岩 井 洋
酪農学園大学紀要
2010．4，34(2)：89-94
酪農学園大学生による新製品（食品）の開発 本 多 芳 彦 酪農学園大学紀要2010．4，34(2)：95-110
酪農共同利用型バイオガスシステム導入の経営経済的
評価による分析
―北海道鹿追町の事例を対象に―
中 村 稔
大 場 裕 子
市 川 治
et al
酪農学園大学紀要
2010．4，34(2)：111-121
地産地消事業における行政の役割に関する一考察
―「さっぽろとれたてっこ」を事例として―
金 子 良 江
杉 村 泰 彦
細 川 允 史
酪農学園大学紀要
2010．4，34(2)：123-128
Integrating the Roles of Speaker and Listener in EFL Communication  D.A.Miller
酪農学園大学紀要
2010．10，35(1)：1-8
酪農学園大学学生の就職に対する意識 松 本高 取 則 彦
酪農学園大学紀要
2010．10，35(1)：9-14
アジアのメガシティにおける官製地図からの土地利用
判読の問題点とその対応
山 下 亜紀郎
阿 部 やゆみ
酪農学園大学紀要
2010．10，35(1)：15-27
〔翻訳〕Aldersonの交変系と Porterの価値システム
―二つの独立発展理論の比較―by R.L.Priem,A.M.
A.Rasheed and S.Amirani
加 藤 敏 文
金 成 洙
酪農学園大学紀要
2010．10，35(1)：29-41
61学 術 研 究 発 表 集 録
新規技術を用いた商品（食品）およびこれらの技術に
よって開発可能な製品
―北海道内食品企業の新規技術の活用状況―
本 多 芳 彦 酪農学園大学紀要2010．10，35(1)：43-56
高大連携による食農教育の推進
―ジャガイモを主題にした双方向型の学習プログラム
―
發 地 喜久治
今 泉 純 一
酪農学園大学紀要
2010．10，35(1)：57-63
ブロッコリー及びゆり根輸送の環境対応型包装資材へ
の転換に関する研究
尾 碕 亨
樋 元 淳 一
酪農学園大学紀要
2010．10，35(1)：65-90
牛乳離れはなぜ起きているのか 鈴 木 忠 敏 酪農ジャーナル2010．3，63(3)：12-14
ヨーロッパの酪農景観や農場はなぜ美しいのか 中 原 准 一 酪農ジャーナル2010．9，63(9)：15-17
集約放牧の経済性 荒 木 和 秋 酪農ジャーナル2010．11，63(11)：71
家畜福祉に対する酪農家の意識 山 田 弘 司 酪農ジャーナル2010．12，63(12)：29-31
青果物広域物流における Reusable Plastic Con tainersの利用と紛失防止システム 尾 崎 亨
流通
2010．12，27：13-21
-
被調査者を取り巻く環境が就労意識，行動に及ぼす影
響に関する考察
―家庭から学校，学校から職場へ―
安 宅 仁 人
「若者の教育とキャリア形成
に関する調査」2008年第２回
調査結果報告書，
若者の教育とキャリア形成に
関する研究会
2010．3，31-38
62 学 術 研 究 発 表 集 録
著 書
The performance and physical responses during an attention shift task with grapefruit and skatole odor presentation
 
H.Yamada H.Kamimura N.Kaneki T.Koike
 
Computer Information Sys tems and Industrial Man agement  Appplications
(CISIM), 2010 International Conference on,IEEE
2010．10，66-68
-
-
The graphical modeling of the physiological and psychological effects of odors on the human body during a footbath
 
H.Kamimura N.Kaneki T.Koike H.Yamada
 
Computer Information Sys tems and Industrial Man agement  Appplications
(CISIM), 2010 International Conference on,IEEE
2010．10，69-74
-
-
The pleasant odor reduces the brain activity and enhances behavioral performance during kanji word-color stroop task:A multi-fiber NIRS study
 
T.Koike H.Yamada N.Kaneki H.Kamimura
 
Computer Information Sys tems and Industrial Man agement  Appplications
(CISIM), 2010 International Conference on,IEEE
2010．10，81-85
-
-
卸売市場における食品循環資源の飼料化 杉 村 泰 彦
泉谷眞実編著，
エコフィードの活用促進，
農山漁村文化協会
2010．2，137-153
おりておいで?
―現代の若者に問いかけるショートメッセージ― 藤 井 創
新教出版社
2010．12
筋におけるアンチエイジング 山 口 太 一石 井 好二郎
米井嘉一編，抗加齢医療，
新興医学出版社
2010．2，206-209
トレイル溶鉱所事件仲裁 1938年４月16日（中間判
決），1941年３月11日（最終判決） 遠 井 朗 子
杉原高嶺・酒井啓亘編，
国際法基本判例50，三省堂
2010．3，142-145
先人に学ぶ循環型酪農 中 原 准 一
松中照夫・寳示戸雅之編著，
循環型酪農へのアプローチ，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2010．3，21-30
地域内耕畜連携を支えるための組織化と費用負担 荒 木 和 秋
松中照夫・寳示戸雅之編著，
循環型酪農へのアプローチ，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2010．3，146-150
食の安全・安心
―賢い消費者になるために― 鈴 木 忠 敏
酪農学園大学・コープさっぽ
ろ寄附講座運営委員会監修，
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